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Tijekom 2012. godine provedena su zaštitna istraživanja nalazišta Medinci – Ćićoka/Jablanik koje se nalazi na trasi iz-
mještanja D 34 – obilaznica Medinaca. U istraživanjima je dokumentiran jugoistočni rub neutvrđenoga nizinskog bron-
čanodobnog naselja s nadzemnim objektom i jamom. U sloju humusa i na susjednim oranicama zabilježeni su i tragovi 
naseljavanja iz drugih vremenskih razdoblja. 
Ključne riječi: Podravina, zaštitna istraživanja, naselje, infrastruktura, nadzemni objekt, keramika, brončano doba
Key words: Podravina, rescue investigations, settlement, infrastructure, above-ground structure, ceramics, Bronze Age
Sl. 1  Plan istraženog objekta (crtež: Mario Švarc).
Fig. 1 Plan of the excavated structure (drawing: Mario Švarc).
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Tijekom jeseni 2012. godine provedena su zaštitna 
istraživanja prapovijesnog nalazišta Medinci – Ćićoka/Jablanik 
koje se nalazi na trasi izmještanja D 34 – obilaznica Medin-
aca. Iskopavanjem je obuhvaćen jugoistočni rub blage grede 
koja se nalazi sjeveroistočno od sela Medinci. Nalazište je ot-
kriveno 2003. godine prilikom terenskog pregleda obilaznice 
vodocrpilišta Medinci kad su prikupljeni nalazi keramike i mik-
roliti koji su pripisani razdobljima neolitika i eneolitika (Tkalčec 
et al. 2003: 74, karta 2:1).
Istraživanjima je obuhvaćena trasa obilaznice u dužini od 
250 m, odnosno površina od 6 147 m2, pri čemu su otkriveni 
ostaci naselja čije se središte nalazilo sjeverozapadno od istražene 
površine na povišenoj gredi. Infrastrukturi naselja pripadaju 
jame te ukopi rupa za stupove. Zanimljiv je položaj jame oval-
nog oblika dimenzija 1,80x1,02 m koja se nalazila sjeverno od 
konstrukcije s četiri stupa promjera od 25 do 40 cm. Vjerojatno 
je riječ o jami koja je bila dio neke nadzemne konstrukcije ori-
jentacije sjever – jug. Objekti su zapunjeni prirodnim putem 
tamnosivom zemljom, pri čemu je u zapunama pronađeno 
tek nekoliko ulomaka prapovijesne keramike. Samo je u jami 
bila nešto veća količina brončanodobne keramike. Kako je 
keramičkih nalaza iznimno malo,  te su vjerojatno ispiranjem tla 
s uzvisine dospjeli u zapune objekata, teško je sa sigurnošću usko 
datirati nalazište. Prema fakturi keramike, vjerojatno je riječ o 
brončanodobnom naselju. U sloju humusa i na susjednim 
oranicama pronađena je keramika, osim iz brončanog doba, još 
iz mlađega željeznog doba i srednjeg vijeka te ulomak kremene 
alatke.
Zaštitna istraživanja obuhvatila su sasvim periferni, rubni 
dio naselja koje se nalazi na pjeskovitoj uzvisini koja se pros-
tire sjeverozapadno od istraživanog prostora. Istraženi objekt 
pripada brončanom dobu, sudeći prema konstrukciji i ulom-
cima rijetkih keramičkih nalaza. Ovakve nadzemne konstruk-
cije u kombinaciji s jamom, često na sjevernoj strani, uočene su 
na nalazištu Poljana Križevačka 2 (Ložnjak Dizdar 2012: 64), 
kao i nalazištu Pod kotom-sever pri Krogu u slovenskom Prek-
murju (Kerman 2011: 45), koji se datiraju u početak kasnoga 
brončanog doba. Nalazi iz terenskog pregleda 2003. godine te 
keramički ulomci iz mlađega željeznog doba i srednjeg vijeka 
indiciraju da je nedaleka uzvisina bila naseljena u različitim vre-
menskim razdobljima. S obzirom na to da nisu otkriveni dijelovi 
nikakve obrambene konstrukcije (jarak, bedem ili sl.), može se 
reći kako je ovo bilo nizinsko naselje otvorenog tipa. 
Nalazište u Medincima uklapa se u sliku gusto naseljenoga 
slatinskog područja, osobito tijekom kasnoga brončanog doba i 
kasnoga srednjeg vijeka, što su potvrdila novija istraživanja pri-
likom izgradnje slatinske zaobilaznice tijekom 2009. i 2010. 
godine. Tada su istražena naselja Slatina Bobovište i Slatina – 
Veliko polje – Trnovača (Martinov 2010; Filipović 2010). Uz ot-
prije poznata naselja u okolici Medinaca (Ložnjak Dizdar 2005) 
i Novoj Bukovici (Kovačević 2001), istražena i novootkrivena 
naselja nude dobar uzorak za proučavanje modela naseljenosti 
na jednom mikrotopografskom prostoru, u ovom slučaju slatin-
ske Podravine, u kasnom brončanom dobu.
Sl. 2  Jama SJ 4 (snimio: Mario Vojtek).
Fig. 2 Pit SU 4 (photo: Mario Vojtek).
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Sl. 3  Nalazi iz jame SJ 4 (snimila: Daria Ložnjak Dizdar).
Fig. 3 Finds from pit SU 4 (photo: Daria Ložnjak Dizdar).
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Summary
The rescue investigations in Medinci were carried out at a periph-
eral part of a prehistoric settlement situated on a sandy elevation. The set-
tlement infrastructure included the remains of an above-ground structure 
with a pit, which, based on the pottery fragments, can be dated to the 
Bronze Age. The remains of a similar above-ground structure in combina-
tion with a pit were observed also at the sites of Poljana Križevačka 2 and 
Pod kotom sever in the Prekmurje region of Slovenia, which are dated to 
the beginning of the Late Bronze Age. The finds from the 2003 field survey 
and potsherds from the Late Iron Age and the Middle Ages suggest that the 
nearby elevation was inhabited in several different periods. Considering 
that no remains of a fortification of any sort have been discovered, it can 
be argued that this was a lowland settlement of the open type.
The settlement in Medinci fits into the picture of the densely popu-
lated area of Slatina, particularly during the Late Bronze Age and the 
Late Middle Ages, which has been corroborated by the recent research dur-
ing the construction of the Slatina by-pass. In addition to the previously 
known settlements in the neighbourhood of Medinci and Nova Bukovica, 
the newly discovered settlements provide an appropriate sample for the 
research of the model of habitation in the micro-topographic area of the 
Podravina region around Slatina during the Late Bronze Age.
